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ปจจุบันกระบวนการผลิตของ บริษัท ฮิตาชิโกลบอลสตอเรจเทคโนโลยีส (ประเทศไทย) 
จํากัด  การขันสกรู เพื่อประกอบชุดสายสัญญาณ  (flex) เขากับตัวชุดหัวอาน  (HSA) ซ่ึงเปน
สวนประกอบที่สําคัญของฮารดดิสกไดรฟยังใชมนุษยในการประกอบทุกขั้นตอน ทําใหเกิดปญหา 
ตาง ๆ หลายรูปแบบโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ ความสิ้นเปลืองเวลา 
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2.04 วินาที นอกจากนี้ยังไดออกแบบการทํางานของชุดขันสกรูไฟฟา ทําใหเครื่องตนแบบสามารถ
ลดขอผิดพลาดที่เกิดจากการประกอบไดประมาณ 70 เปอรเซ็นตจากปกติ และยังชวยลดตนทุนการ
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AUTOMATIC CONTROL SYSTEM DESIGN/MECHANISM DESIGN/ 
FLEX SYSTEM 
 
The aim of this research project is the design and the development of a 
prototype for automatically producing and assembling HDD in Flex systems. At 
present, the screw turning for installing Flex to HSA was HGST factories is done by 
human labor. This caused a lot of problems such as the uneven level of the screw and 
the time consuming and contamination issues. The developed prototype would solve 
the problems by simultaneously processing several points of screw turning, testing the 
tightening degree of screws and protecting the contamination in HDD. In the 
experiment, fastening screw by auto tool can decrease process time up to 2.04 second, 
and the manufacturer can save 1 operator per production line. In order to the product 
quality, defect from auto tool is less than the manual fastening screw 70%. Moreover, 
the project shed some light on the development of control systems that involved high 
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